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The International Academy of Trial 
Lawyers 
Commends the following students for their distinguished achievement in the art and science of 
advocacy 
1977-1978 – David R. Bruegel 
1978-1979 – David S. Evinger, Debra R. Rains 
1979-1980 – Alcides I. Avila 
1980-1981 – Michael C. Borders, William E. Rohn 
1981-1982 – Richard M. Goehler 
1982-1983 – Rene’e Arriaga, Anthony C. Roth 
1983-1984 – Matthew J. Dunn, David P. Pusateri 
1984-1985 – Neal T. Buethe, Duane D. Hough 
1985-1986 – Andrew S. Dunne, Karin T. O’Connell 
1986-1987 – Michael Allen Ross, Kurt Douglas Weaver 
1987-1988 – James D. Layden, Margot J. Moore 
1988-1989 – Bonnie J. Austin, Kathryn A. Young 
1989-1990 – G. David Porter, Kevin F. Warren 
1990-1991 – Susan Lynn Bigcraft, M. Patricia Hackett 
1991-1992 – Jody Ann Schlichting  
1992-1993 – Brian Joseph Alexander, Charles H. Rose III 
1993-1994 – Susan Margaret Toth 
1994-1995 – Denise Estelle Lopez 
1995-1996 – David L. Cloutier, Jr., Karie Ann Holder, Paul Ecret Noonan 
1996-1997 – Tamara Alison Herdner 
1997-1998 – Jean Marie Wilson 
1998-1999 – Patrick Martin Ryan 
1999-2000 – Scott LaVerene Kellogg, Shahzad Naseem 
2000-2001 – Matthew Paul Wolesky 
2001-2002 – Andrew Carl Baum, Bernard Patrick Costello, Jr. 
2002-2003 – Sheryn Elizabeth Chatham, William Henry Gallina, Jeremy Martel Ramp 
2003-2004 – Daniel J. Martin, Matthew Benjamin Schmanski, James Michael 
Yannakopoulos 
2004-2005 – Paul Russell Harris, Mark Henry Schauerte 
2005-2006 – Stephanie Nicole Hew, Amir Hassan Sadaghiani 
2006-2007 – Stephen Heuron Robinson, Patrick Albert Salvi II 
2007-2008 – George Franklin McDonnell, Jr. 
2008-2009 – Jeffrey R. Caffee, Jason R. Heaser 
2009-2010 – Mark Eastman Lyda, Matthew Adam Wlodarczyk 
2010-2011 – Kevin Kekono Chen, Anna Margaret Dudenhoeffer, Brian J. McCarthy 
2011-2012 – Joseph Martin Callaghan, Colin Francis Diamond, Stephanie Mary Rochel 
2012-2013 – Damarius M. Miller, Lauren E. Quigley 
2013-2014 – Brian Richard Ellixson, Lynn Marie Kaiser, Bryan D. Pasciak 
2014-2015 – Andrea G. Klock Mills, Matthew C. Lamb, Peter F. O’Neill 
2015-2016 – Kristine Therese Hatter 
2016-2017 – Megan Nicole Davis, John E. Drosick 
2017-2018 – Erin Shanley Daugherty, Christine M. Fimognari, Jeramee T. Gwozdz, 
John Connor McLeod, Michelle Blair Smit, Chinelo Marilyn Udokoro 
 
 
 
